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ABSTRAKSI 
T lIta Usaba Fakllltas T einik Universitas Katolik WJdya Mandaia Surabaya merupakan fungsi 
~ yang sangat peming daHam haf pdayanan akademik _pun ~ baik kepada 
-namswa, daD 00-, Ma~ }"'lIDg ~~semJ!kin ~ ~. -aID sempit dengan 
ba--.ambahl'lYu hUl'lmg-hul'lUlg Iii r"..uilg I=ja. scrtu v."lIkfu ~n arsip yung rclatif bnru;. Penclitim 
dllakukan dengan melOOe 5R CRingku. Rapi, Resik. .Rawat. Rajin) yang diadopsi ti&ri b&bua Jepang. 55 
{Sejri, Seiloo, Seiso, Seiketsu, Sbitsuke}, yang rnerupabn salah sa1u metode unluk mempedalwkan tempat 
keIja secarn: benar. Hal yang diIa\rnk .... mu!ai dari peringhsan rwmg arsip, peiapfan kembali, pembuatan 
~)'O'.:.'tke!ja ~!leru,. ~ se!iwA 2fee ~ 5R, ~ pe"''''.we. p-JoSt« Ift!Wk ~
memtudayakan 5R di i~ngan Ua:ja Tata Usabll. Prose;. pembuaum layout dilaklibn dengan 
menggl'nabn metcde CORE.LAP (Computerized Relationship Layout Planning,), deupn 
memperIimbangbn ,jarak dan kedebtan antM bqjan. Setdab itn dilalmbn IlIIIllisis prsbimdingan kondiBi 
nmk, se«a k~m ~lan rip mtau ~ ~apbn 5tt tAn setdlh ~pbn 5tt det!pn 
~ dna ope.awe, y,.;:" saffTata L'saha dan non t~ T ...... L'saha ~ ~i oomg 
barn di Tata Usaba memahami dan mengetahui leutk barang-barang serta arsip yang dK:ari mclaIDi 
~ walmt ~ hingga ~lIan ~. K~ &it. ~ impt(Qmtw 5R ~ 
rerlihat I01pi" befsih dim IUa!I8 keIja tensa lebih lebar. Efuiensi W'lIk1u yang diapai setebh sa ~ «Ii 
am !5% untuk staffTe.ta USILltadandi are.s 2G% untuk rem teru!ga Te.ta Usaha, sehlngga pelayarum trepada 
matoaslswa lTtlitipiID 4:.sen dapat febih cep-at. setUi staff ylUtg bar .. dapat ber~ dei-.gan cepat lcirena 
pemssa-ng;m label pemmjui: lobsi yangjeIas. 
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